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S . TRIAS MERCINT 
UN N U E V O M A N U S C R I T O D E L P. R A Y M U N D O P A S Q U A L 
I . Introduccidn 
E n mi articulo " H a c i a una clasificacion de las obras del lulista P. Pas-
q u a l " 1 resumia el capitulo I V (B , I parte) de mi tesis doctoral sobre VI 
neolulismo filosofico IJ su integracion europea segun la obra de fray Pas-
ciual (1971) . E n dicho capitulo hac ia un analisis de las manifeslaciones 
literarias del siglo X V I I I con el fin de definir los generos literarios del 
lulismo setecentista y clasificar seguidamente las obras del cisteicien.se Pas-
qual . L a clasificacion comprende tres grandes secciones : I. Obras lulistas, 
I I . Obras no lulistas, y I I I . Obras perdidas. Es ta tercera seccion se sub-
divide en tres apartados: el de las obras " re la t ivamente" perdidas, puesto 
que constituven capitulos o resumenes de otras obras; el de las obras 
" r e a l m e n t e " perdidas, ya que no se han podido eneontrar hasta el pre-
sente, y el de "obras en proyec to" , obras que, seguramentc nunca, l lego a 
redactar el P. Pasqual . 
E l manuscri to que hoy ealifico de " n u e v o " no pertenece a ninguno de 
los apartados antedichos, ya que no cs ninguna de las obras que consi-
dcraba perdidas ni tampoco en proyecto . Es , en realidad. una obra "des-
conoc ida" . No aparece c i tada en los catalogos que en aquel rnomento use 
(Bover, M. Ce laber t , S. Bove) ni en la relacion de " L o s fondos manuscri-
tos lulianos de M a l l o r c a " 2 de Lorenzo Perez . 
E l manuscri to que hoy presento debe incluirse en el aparlado V de 
nuestra clasificacion de las obras del P. Pasqual , referente a " la l i leratura 
de t raducc iones" de la seccion de "obras lulistas", ya que se Irata de 
una (?) o de la (?) version castel lana del Llibre de cantichs cxpositals dcl 
Bealo Ramon Luii per la Venerabie Sor (Anna) Maria dei Suntissim Sa-
grament. 
' EL 17 ( 1 9 7 2 ) , 1 9 4 - 2 1 5 . 
' EL 2 ( 1 9 5 8 ) , 3 ( 1 9 5 9 ) , 4 ( 1 9 6 0 ) , 5 ( 1 9 6 1 ) , 7 ( 1 9 6 3 ) , 1 4 ( 1 9 7 0 ) . 
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2. /:/ manuscrito 
El manuscritO, que se eonserva en el Areliivo episeopal de Mal lorea . 
consta de tres voliimenes, encuadernados en pergamino, de 210 X 150 mm, 
con las paginas sin numerar v con las signaturas respect ivamente 45 , 46, 47. 
En el lomo aparece el nombre de "Ven . Sor Ana Maria del Smo. Sacra-
m e n t o " v en el interior del volumen T reza el siguiente t i tulo: Explicacion 
de los canticos clel Amigo i/ clel Amaclo traducida en castellano jior un 
devoto clel B. Rai/mundo i/ cle la Ven., el P. M." Antonio Raijmundo Pas-
cual cisterciense. 
EI volumen I empieza en el cantico 35 v Hega hasta el 61 inclusive. 
El volumen II contimia con el cantico 62 para terminar con el 73 v el vo-
lnmcn I I ! va desde el cantico 71 hasta el 94 inclusive. Al final del vohi-
men III existe una nota en la que se lee : " E s t e ultimo cantico queda iin-
perfeeto, como tambien lo parece el 92, por haberse perdido los quader-
nos correspondientes que estaban en poder del confesor de la V e n c r a b l e 
o en poder de la misma, quando en interin murid su confesor que la diri-
gia en esta o b r a " . 
El texto de la traduccidn del P. Pasqual es mas completo que todas 
las copias catalanas (B ibl iotcca del Ayuntamiento de Palma, Colegio de la 
Sapiencia, B ib l io teca Piibl ica de Mallorca) del siglo X V I I I . Sin embargo, 
coineide mayori tar iamente con cl manuscri to del siglo X V I I . 
3. Ei contenido del texlo pascpialicino 
En el manuscrito castel lano del P. Pasqual dcbemos distinguir c inco as-
pectos diferentes : 
a) La traduccion 
El P. Pasqual indica que acabo Ia traduccidn, cmpczada con el eanti-
eo 35 \' terrninada con el 94, el "d ia 28 de enero dc 1775" . E r a el ano en 
que el P. Pa.ajual. cansado por las dificultades cjue cncontraba la publica-
eidu de las Vindiciae. escribe al portugues Cenaculo suplicandole hiciera 
gestiones con el fin de editar la obra en Portugal . 
L a traduccidn uo es r igurosamente literal. El propio Pasqual indica que 
ha observado "siernpre el sentido, \ aun las phrases, en quanto ha sido 
posible" . El texto castel lano mejora el estilo del texto original catalan. ya 
cjue ele\a a un lenguaje culto el catalan \u!gar \ decadente de! texto de 
Sor Ana. 
Por las indieaciones que nos ofrece el P. Pasqual v por lo que he indi-
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cado antcr iormente . el cistercien.se uso para la traduccion cl manuscr i to 
del siglo X V I I . 
b) Determinacion dc la cronologia de la redaccidn dcl tcxto cataldn dc 
Sor Ana 
E l confesor de Sor Ana sefiala cn el prologo del texto catalan algunas 
feehas que conviene precisar . Afirma que cn 16S8, crevendo convenicntc 
q u e Sor Ana escr ibiera sobre espir i tual idad v despues dc consultar con cl 
confesor extraordinario , el dominico frav V i c e n t c Pc l l i c c r . decidio que la 
religiosa val ldemosina escribiera la sua vida. Por algunas razones no per-
f e c t a m c n t e ac laradas este proyecto no l lego a realizarse. Al cabo dc un 
poco mas dc un afio, el s e t i c m b r c de 16S7, habJando con algunas rcligiostis 
del convento sobre libros de espirituaJidad, Jes recoiuicuda la lcctura dcl 
Blancfuerna de Iiamori LJuJJ. Sin embargo, eJ confesor ticnc Juego cicrtos 
reparos cn prcstarles c! libro, no porque no fuera dc provecho paiu ella.s, 
sino per no privanne de un HiJjrc que jo fant estimo tj tpic al> facilitul no 
scn troharia altrc. Al final, sin embargo. trohantne un allrc tjtte nte cin-
prestareu, los envii cl qtte jo tenia? 
Sor Ana, a lo largo de sus coinentarios al libro luliano del Atnic i 
Amat, va relacionando las diferentes etapas de rcdaccion con determinadas 
festividadcs liturgicas. Es to permitio al P. Pasqual deterniinar la cionologia 
de la redaccion de los comentarios dc la religiosa dominica v corregir la 
f c c h a indicada por el confesor. 
L a rcdaccion de los comentarios de Sor Ana se llevo a cabo en dos 
etapas bien diferenciadas: 
L a primera etapa cmpieza con la rcdaccion del comentario al canto 46, 
pasa al 45 v despucs al 47, siguiendo succsivamentc hasta cl SS. Sor Ana 
indica que entrego cl comentario del cantico SS al confesor cl dia de San 
Lorenzo (10 dc agosto) de 1689. Indica que habia cmpezado la redaccion 
; l E ! and!isis dcl texto d c Sor A n a . a causa dc jrrcparar una p i imera cdicicin dcl original 
c a t a l a n . patroc inada por e! Ayuntamien lo dc VaUdemossa con moli\o dc ee lebrar c! (erccr 
c e n t e n a r i o dc la redaceidn de la obra dc la monja \a l ldemosina . nic l leva a concluir q o c 
las religiosas domiriicas leyeron el BUinqitenw cn un e j cmplar dc la cdiciiin cli Joan " N I ; -
!la\i ( 1 5 2 1 ) o cn a lguna copia manuscr i ta de diclia edicidn p e r t e n c c i c n t e al siglo X V I I . 
como ocurrc con c ! manuscr i to F - 1 8 dcl Colegio de la S a p i c n c i a . per tc i iec iente al siglo X V I I I . 
que c o n t i c n c una copia del Libre tle Amic i Atnttt de aquc l la edicidn. Mossen S a h a d o r 
G a h n e s . rcf i ir iendose a la edieidn tlc J . Bnnl lavi . c s c r i b e : " L a trailuccid cs a l iominal i ie : im 
so!s m a h n c t i a lo l la Ia I lengua, si no q o c capgira trases , dcstra!et la hi s i n t ; o i s . aiiii)'ili( ;I 
t l i i i isamcnt cls c o n c c p t c s lent-Ios per the l e somia . xapa capi to ls . i, en c! pocuia d . i i u i c -
A m a t , hi afica \ ersiclcs c\ identment apder i f s " (ORL I X Proeini xixl. Para 1111 cs todio t!c !i.^ 
rnaniiscritos dcl Libre clc Arnic i Antcit puede Ieersc F . D o m f n g n e z . "1^1 L i b r c t l 'amic c 
ainat» . Rcflexions entorn de R a m o n Lul l i la sevu obra l i t c r a r i a " . Btintlti lv) ( B a i c c l o n a . 
1 9 8 6 ) , 1 1 1 - 1 3 5 . 
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del comentario al canto 46 el dia 1 de agosto. Cosa cierta, sugiere cl 
P. Pasqual , porque en cl comentario dcl cantico 45, que cs el segundo que 
comento. rcfiere lo que le sucedio el dia de San Bar to lome (24 de agos-
to), mientras lo escribia. Recogiendo nuevas citas, advertimos quc el eo-
mcntario al canto 53 pcr tenece al 1 de cncro del aiio siguiente v el co-
mentario al 75 coineidc con la ficsta de Xavidad. En el comentar io al 
canto 77 cita Sor Ana la fiesta de San Raimundo de Peiiafort y en el 88 
se refiere al dia de Santa Marta (29 de julio) . C o m o este eomentario estuvo 
eoncluido, segim hemos indicado antes, cl 10 de agosto de 1689, deduce 
el P. Pasqual : 1) El comentario al canto 4 6 tuvo que ser empezado el 
1 de agosto de 16S7. 2) El confesor, pues, se equivoca al citar el setiem-
bre de 1687 como fecha de entrega del Blanquerna a Ias religiosas, va 
que, por lo menos. debe ser el julio de 1687. L a conclusion del P. Pas-
qual cs correeta; pcro l lama la atencion que se entretenga en este diseur-
so, va que la misma Sor Ana escr ibe : " q u a n t V . M . porta el l l ibre dcl 
Blanquerna en el convent fonch la oetava de la Visitaeio de Maria San-
lissiina (1687) " ; es decir, entre el dia 2 v el 10 de julio. 
L a segunda etapa debe inieiarsc, segiin los datos l iturgicos de Sor Ana. 
a finales de agosto de 1689, empczando la redaccion del comentar io al 
canto 1 el 8 dc set iembre de dicho ano. En el comentario al eanto 24 Sor 
Ana se refiere a la fiesta de la Asuncion, feeha que eorresponde, por tanto. 
al agosto de 1690. En el comentar io al canto 44 cita cl dia de las Virge-
nes (21 de octubre) . Concluido el eanto 44, pasa a la rcdaceion clel comen-
lario al canto 89 \ contimia seguidamente hasta el 94. En todo este es-
pacio de redacciou no e.xiste ninguna referencia dc fechas. Sin cmbargo . 
concluve el P. Pasqual : 1) Por lo mueho escrito parece poder dedueirse 
que el comentario al eanto 94 debio ser redactado va en 1691. 2) Puesto 
que el conlesor murio en 1692, es dc suponer que, al menos hasta la i echa 
de su muerte, Sor Ana siguio eseribiendo otros cantos, l legando, sino 
hasta cl final, al menos hasta muv avanzado el texto luliano. 
c) Dcjinit:iiin tlc la pemonalidad morul cle llamon Llull 
Bajo el titulo "Vir ludes v hechos del B . Raymundo Lulio, IJUC mani-
ficsta Sor Ana M . a dcl Smo Sacraniento cn la explicacion de los cantieos 
del Amigo y del A m a d o " , el P. Pasqual presenta, en 145 enunciados, un 
boceto de la personalidad moral de l lamon I.hill. 1'sle boeeto esta apo-
\ado en las nniltiples relereneias que Sor Ana Maria repite insistente-
mente en sus comentarios. 
Una lectura atenta de los 145 enunciados pernhte eoneretar, en torno 
a una idca bas ica — L l u l l , enamorado de Dios por ser quien e s — , el es-
tereotipo moral luliano. Enamorado de Dios , Llul l adopta una doble aeti-
tud rcspecto de Dios y respecto de los hombres . 
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L a act i lud luliana respecto de Dios comporta la vivencia personal dc 
una serie de virtudes. Por una parte exige un ale jamiento dcl mundo: 
arrepentimiento, lucha contra las tentaciones. renuncia dc todas las cosas 
mundanas, pobreza, humildad, martirio. Por otra p a i l e implica Ia unidn 
con Dios : conoeimiento de Dios como Bondad. contoinplacidn extatica del 
Amado v de la Encarnacidn. T o d o ello suponc la definieidn dc la santidad 
de Llull . 
L a act i lud luliana respecto de los demas implica la ciencia \' la caridad. 
L a ciencia luliana pretende enscnar a los hombres los mistcrios de la 
fe, mostrar el canhno hacia Dios . reparar cl daiio que se hacc a la doc-
trina cristiana. En definitiva, dar a conoccr las virtudes dcl Amado, su 
obra redentora y testimoniar la mediacidn de la Yirgen Maria. L a cari-
dad o amor al prdjimo supone buscar la conversidn de las alinas v el infla-
marlas en el amor de Dios. 
d) La iustificacion de los comentarios de Sor Ana 
Sor Ana Mar ia es reacia a eseribir. quizas por humildad religiosa. qui-
zas por reconocer sus deficieucias culturales. Una v otra vez liene cscrii-
pulos de conciencia en iuiciar la redaccidn dcl eomentario al texto luliano 
ante las insistcntes indicaciones de su confesor. Pero. una vez. (oniada !a 
decisidn, reitera una v otra vez. a lo largo de la obra cl apovo divino para 
la realizacidn de la empresa. El P. Pasqual , bajo cl titulo dc "Expres iones 
de Christo Sr. Nuestro en orden a la explicacidn dc los eanticos clel Amigo 
y del Amado, escrita por la Y . M . Sor Ana Maria del Smmo. Sacrainen-
to" , recoge v ordena eronoldgicamente 102 citas cn las Cjiic Sor Ana intenta 
justificar ante si misma v ante los demas la redaccidn cle su comentario 
mistico-luliano al Librc dWmic e Amat. 
Pese a las deficieneias humanas , Sor Ana quiere demostrar que el co-
mentar io t iene una garautia espiritual a eausa del apovo diviuo cjue ha 
guiado su redaccidn. El ordenamiento de todas !as citas dcl !'. Pasqual 
deinuestra que se subravan dos ideas eapitales : 
L a necesidad de que Sor Ana escriba v la insistencia cn que cumpla 
su tarea con el fin clc que Cristo haga " c a t h c d r a dc lu cora/.on para ense-
har desde el al muiido todo" . Para ello, la obra t iene la bendieidn de la 
Tr inidad, la complacencia dcl Aniado, la proteccidn de la Virgen Maria. !a 
guia de Cristo v comporta un gran provecho para la salvacidn de las al-
mas, cjue podran descubrir las ricjuezas espirituales quc esconde el libro 
luliano. 
Prec isamente . por el caracter divino de la obra v el jnovecho para las 
a i n i a s . resalta la ojjosicidn v la guerra de los esjuritus del mal con el fin 
de desbaratar estos escritos. 
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e) Notaciones biblicas 
A partir del segundo volumen, o sea, desde el cant ico 63 al 94, el 
P. Pasqual lleva a cabo una labor exegetica, en el sentido de registrar las 
fuentes bibl icas del texto de Sor Ana, anotandolas al margen. Recogiendo 
todos los datos, es posible determinar la siguiente estadist ica: 
Citas b ib l icas : 153 






T o t a l 100 
Nuevo T e s t a m e n t o : 
Evangel ios 34 
San Pablo 19 
T o t a l 53 
Las vitas de los Evangel ios corresponden a: L u c a s , 14; M a t e o , 13; Juan, 7. 
Las citas de San Pablo se distribuyen asi : Romanos , 7; Fi l ipenses , 3; Co-
rintios, 7; Galatas , 2. 
Si consideramos el numero de citas segun los cantos, este es el re-
sultado: 
Canto 64 17 
Canto 70 12 
Canto 71 12 
Canto 84 12 
C a n t o 87 10 
L a s citas de los otros cantos no l legan a 10. Van desde 9, en el canto 78, 
a 1 en los cantos 89 v 88. 
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4. La edicion de 1760 
E n 1760 los Protectores de la Causa Pia Luliana editan una version 
castel lana de los Comentar ios de Sor Ana Maria . Esta edicion es incom-
pleta, pues solo inciuve la introduccion v los 34 canticos primeros. Consta 
de dos tomos : el primero, ademas de ciertas opiniones v aprobacioncs de 
distintos autores y de un prologo apologetico del traductor anonimo, con-
t icne la introduccion del texto de Sor Ana y los comentarios de los ocho 
canticos prinieros. E l segundo tomo incluye los comentarios de los canti-
cos desde el 9 al 34 inciusive. 
^Pudo ser el P. Pasqual el autor de esta traduccion de los comcntarios 
de Sor Ana, traduccion que continuaria luego con el volumen manuscri to 
en el canto 35 hasta Ilegar al 94? 
No hay ningun indicio que pueda confirmar la autoria dti P. Pasqual 
respecto al texto editado. Todas las afirmaciones a favor o en contra son 
simples conjeturas. C a b e senalar, sin embargo, algunas diferencias forma-
les entre el texto edilado y el manuscri to del P. Pasqual . 
E l manuserito del P. Pasqual no pone notas marginales para aclarar 
el texto de Sor Ana, cosa que h a c e el traductor anonimo dc la edicion 
de 1760, aunque solo en el pr imer tomo, con el fin de avudar a " la inteli-
gencia del c o n t e n i d o " (pag. 56 ) . E l P. Pasqual anota marginalmente el 
lupjar de las citas bibl icas del texto de Sor Ana en los volumenes segundo 
y tercero, aunque no en el priniero (canticos 35-61) . E l traductor anonimo 
de la edicion de 1760 lo h a c c cn ti tomo primero, pero no en ti seguntlo 
(canticos 9-34) . El P. Pasqual , despues de escribir t i \ -ersieulo luliano, corno 
sucede cn el original mallorquin, transcribe el comentario de Sor Ana. 
E l traductor anoninio dc 1760 introduce el \'ersieulo luhano con ti titulo 
Texlo y t i eomcntar io de Sor Ana con el titulo Exposicion. 
Quizas el mejor punto de comparacion entre ambas traducciones sca 
el criterio de version establecido. E l P. Pasqual busca nnis el scntido que 
la transcripeion literal. Afirma: " L a traduecion de todos los siguicntes can-
ticos destle el 35 la e m p e c e . . . obscrvando s icmprc el senlido, x aun las 
phrases, en quantO ha sido posihle, de la Ven. Sor Ana M a r i a . . . " . E l 
traductor de la edicion de 1760 se preocupa mavormente de la fidclidatl 
literal v semantica . E s c r i b e : " E m p e c c la t raduccion. . . atdndome d las mas 
seroeras lei/es de la fidelidad; pucs aunque en el estilo cupiera alguna 
variedad, no obstante be procuratlo imitar el mismo tlc la Autora. aunque 
muv humikle y sencillo. Aun mucho mas hc proeurado guartlar ti senlido 
genuino de las clausulas v sentencias, no hacientlo caso, que pare/ca al-
guna voz barbar ismo en t i idioma Espaiiol el terniino tle que me valgo, a 
t rucque de no perder el sentido genuino que tiene la ciausula cn t i idioma 
mal lorquin" (pag. 55) . 
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Solamente un analisis lingiiistico y literario profundos de ambas tra-
ducciones podria fijar con exactitud la misma o la difcrente paternidad de 
ambos textos. Los elementos sugeridos anter iormente pareeen apuntar ha-
cia dos traductores distintos. 
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